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ANALISIS TERHADAP PERKEMBANGAN KANDIDAT 
PELAMAR YANG MENGGUNAKAN APLIKASI CAREER 
SUPPORT (STUDI KASUS : PT FRISIDEA TECH INDONESIA) 
ABSTRAK 
Oleh : Hendry Wijaya 
Data merupakan salah satu bagian yang terpenting bagi setiap perusahaan, 
karena berisikan tentang fakta mentah, namun data tidak dapat begitu saja 
dimengerti tanpa mengolah data tersebut agar menjadi sebuah informasi yang dapat 
dimengerti, maka diperlukannya pengolah data bagi perusahaan agar dapat 
mengubah data tersebut menjadi informasi yang mudah dimengerti dan ditampilkan 
secara menarik serta interaktif  
Pengolahan Data dilakukan dengan menggunakan Bahasa pemrograman 
Python dengan Library – Library standard yang khusus digunakan untuk 
pengolahan dan analisis data seperti Pandas, yang secara khusus untuk analisis 
data. Kemudian dilengkapi dengan Numpy untuk perhitungan komputasi secara 
scientific bila mana diperlukan, dan Matplotlib untuk Visualisasi Data. Dengan 
menggunakan aplikasi Jupyter Notebook untuk menuliskan kodenya. 
Pengolahan data tersebut bertujuan untuk menghasilkan sebuah informasi 
dalam bentuk laporan yang berwujud grafik visualisasi yang merupakan 














ANALYSIS ON THE CANDIDATE GROWTH THAT USING CAREER 
SUPPORT’S APP (CASE STUDY : PT FRISIDEA TECH 
INDONESIA) 
ABSTRACT 
By : Hendry Wijaya 
Data is the one of the most important thing for every company, because it 
raw facts, but data can’t be simply understood without processing the data to 
becomes understandable information, it is necessary to process the data for every 
companies in order to transform the data into information that understandable 
easily and displayed in an attractive and interactive manner 
Data Preprocessing is carried out using the Python Programming language 
with Standard Libraries that are specifically used for data analysis and processing 
such as Pandas, which is specifically for data analysis. Then equipped with Numpy 
for scientific computations where needed, and Matplotlib for Data Visualization. 
The data processing is aims to produce information like a report and 
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